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Skripsi ini dipersembahkan untuk : 
 
 ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, kekuatan serta petunjuk-Nya 
yang telah diberikan kepada hamba. 
 Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mendoakan, memberi dukungan baik secara 
materi ataupun secara moril. 
 Adik, paman, dan saudara-saudaraku tercinta yang telah memberikan bantuan, 
motivasi. 
 Bapak ibu Guru dan Dosen yang telah mendedikasikan waktunya untuk memberi 
ilmu yang bermanfaat, di kehidupan saya  
 Teman teman kost dan sahabat seperjuangan “Bodrex” terimakasih atas 
bantuannya, kenangan selama perjalanan dari awal kuliah hingga selesai, kenangan 
yang tidak mudah dilupakan. 
 Keluarga besar UKM Informatika dan Komputer STMIK AKAKOM Yogyakarta 
yang banyak memberi bekal untuk kemudian hari. 
 




“Ikhlas Bakti Bina Bangsa Berbudi Bawa Laksana “ 
“Satyaku Ku Darmakan Darmaku Kubaktikan” 
“Takwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa” 
“Cinta Alam Dan Kasih Sayang Sesama Manusia” 
“Patriot Yang Sopan Dan Kesatria” 
“Patuh Dan Suka Bermusyawarah” 
“Rela Menolong Dan Tabah” 
“Rajin Terampil Dan Gembira” 
“Hemat Cermat Dan Bersahaja” 
“Disiplin Berani Dan Setia” 
“Bertanggungjawab Dan Dapat Dipercaya” 





Aplikasi Scan Kode Pencatatan Ring Pada Burung menggunakan  
Teknologi Barcode Berbasis Android adalah sistem yang dibuat bertujuan 
membantu peternak burung dalam membari identitas burung yang diternak. 
Keteranan informasi data burung, informasi data pemilik dan informasi data 
peternak berfungsi untuk memperkuat identitas burung. Hal tersebut bertujuan 
untuk meningkatkan keamananm kenyamanan dan efisiensi baik dari peternak 
maupun dari user.   
Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah identifikasi identitas burung 
dimana data tersebut tersimpan di database dan di buat menjadi barcode 2 dimensi 
arau Qr-code dan dicetak di ring yang akan dipasangkan di kaki burung. Perangkat 
lunak yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman java dan memanfaatkan 
library zxing barcode Android sebagai pustaka untuk melakukan proses scan  pada 
barcode burung. 
Aplikasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengguna,aplikasi ini dapat 
berjalan maka perlu menggunakan smarthphone dengan kemampuan kamera 
minimal 10-15 Mega Pixel yang mempunyai kemampuan mengidentifikasi benda 
yang berukuran kecil atau macro, namun smarthphon yang tidak mempunyai 
kemampuan tersebut dapat menggunakan perangkat tambahan yang di jual di 
pasaran yaitu lensa macro. 
 
Kata kunci : Aplikasi, Burung, Barcode Scanner, Barcode 2 Dimensi, Qr-code, 
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